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Abstract—This paper aims to picture the art of Basque
poetic improvization – Bertsolaritza - as a specific social and
cultural phenomenon and a possible field for the research
on Basque language or cultural revitalization a nationalism.
The Basque bertsolaritza is defined as an art of specific
form and rules, a brief note about its development in the
twentieth century is made, meanwhile a short introduction in
the context of basque nationalism, cultural revitalization and
ethnicity is carried out. This oral tradition is understood as
both the cultural and political issue. A short conclusion and
a note about the author’s plan for his thesis is also included.
The paper is a result of a preliminary field research that has
been done in the period of July-August 2011 in the region
of Gipuzkoa (Euskadi – Basque Country / Spain) and the
analysis of literature related to the topic.
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JAKKOLIV tento prˇı´speˇvek zacˇı´na´ ba´snickou definicı´fenome´nu bertsolaritza z pera Xabiera Amurizy (na-
rozen 1941), nejedna´ se o lekci z teorie versˇe. Cı´lem
textu je prˇiblı´zˇit cˇtena´rˇi jedno specificke´ umeˇnı´, a to
v jeho kulturnı´m a spolecˇenske´m kontextu. Je mozˇne´,
zˇe prˇı´speˇvek poteˇsˇı´ prˇedevsˇı´m prˇı´znivce a znalce poezie
(ktery´ch, jak autor doufa´, nenı´ mezi spolecˇensky´mi veˇdci
ma´lo), ale take´ za´jemce o minoritnı´ cˇi minorizovane´
jazyky a badatele v oblasti etnicity a nacionalismu.
Text vznikl na za´kladeˇ opakovany´ch tere´nnı´ch vy´-
zkumu˚ autora (2009, 2010, 2011) realizovany´ch zejme´na
1Vsˇechny prˇeklady baskicke´ poezie v textu uvedene´ provedl autor ze
sˇpaneˇlske´ho prˇekladu v citovane´ literaturˇe.
v oblasti Euskadi / Comunidad Auto´noma Vasca (da´le
CAV), baskicke´ autonomnı´ oblasti ve Sˇpaneˇlsku. Beˇhem
prvnı´ho tere´nnı´ho vy´zkumu v roce 2009 byl za´jem ba-
datele soustrˇedeˇn na problematiku baskicke´ho naciona-
lismu, etnicke´ identity a politicke´ situace. Autor meˇl
take´ mozˇnost sezna´mit se s mı´stnı´ hudebnı´ kulturou,
a to zejme´na s dı´lem baskicke´ho pı´snicˇka´rˇe Mikela La-
boi (1931-2008), ktere´ ma´ veliky´ vy´znam pro jazykovou
revitalizaci Baskicka od druhe´ poloviny 20. stoletı´ do
dnesˇnı´ch dnu˚. Opakovane´ rozhovory se trˇemi baskicky´mi
studentkami, ktere´ v ra´mci vy´meˇnne´ho programu Eras-
mus navsˇtı´vily v prvnı´ polovineˇ roku 2010 Univerzitu
Pardubice, prˇivedly autora textu k oblasti ora´lnı´ tradice
v baskicke´ kulturˇe. V obdobı´ cˇervenec-srpen 2011 byl
proveden prˇedvy´zkum k disertacˇnı´ pra´ci autora, ktera´ bude
zpracova´na v ra´mci doktorske´ho studia Obecne´ antropo-
logie na FHS UK v Praze.
Cı´lem pra´ce je poskytnout za´kladnı´ informaci o fe-
nome´nu bertsolaritza v Baskicku, zasadit toto umeˇnı´ do
kontextu revitalizacˇnı´ho hnutı´, baskicke´ho nacionalismu
a soucˇasne´ etnicke´ situace v Baskicku. Bude prˇedstaven
pla´n tere´nnı´ho vy´zkumu a nastı´neˇna metodologicka´ u´skalı´.
Text se snazˇı´ prˇiblı´zˇit neˇkolik ota´zek. Jak uvidı´me,
bertsolaritza by´va´ povazˇova´no za velice „zˇive´“ lidove´
umeˇnı´, za vy´znamnou kulturnı´ a spolecˇenskou uda´lost.
Je te´meˇrˇ nemozˇne´ nesetkat se s tvrzenı´m, zˇe se jedna´
o „tradicˇnı´ “ umeˇnı´. Autor textu chce diskutovat ota´zku
konceptu „tradice“ na prˇı´kladu bertsolaritza, a definovat
tak svu˚j na´zor na tento proble´m. Je tedy kladena ota´zka po
„zˇivosti“ vy´sˇe uvedene´ „tradice“. Druhou ota´zkou je, jaky´
je vztah bertsolaritza k proble´mu baskicke´ etnicke´ identity.
Je mozˇne´ pouzˇı´t tento fenome´n pro analy´zu etnicke´ cˇi
politicke´ situace v soucˇasne´m Baskicku? Trˇetı´ ota´zkou,
ktera´ je u´zce propojena´ s teˇmi prˇedchozı´mi, je vliv maso-
vy´ch me´diı´ a novy´ch technologiı´ na tento fenome´n. Jiny´mi
slovy, zda je bertsolaritza sta´le jesˇteˇ mozˇne´ cha´pat jako
„voz oculta del pueblo“ – skryty´ cˇi tajny´ hlas lidu z dob
frankismu, nebo zda je nutne´ jeho charakteristiky neˇjak
upravit.
Nenı´ prˇekvapujı´cı´, zˇe prˇi analy´ze ora´lnı´ tradice, ktera´
funguje v prostrˇedı´ jednoho z mensˇı´ch evropsky´ch jazyku˚,
se budeme zaby´vat ota´zkami dynamiky spolecˇensky´ch
a kulturnı´ch procesu˚. Prˇedpokladem tohoto textu je, zˇe
zmeˇny, ktere´ se ve spolecˇnosti odehra´vajı´, jsou danou
spolecˇnostı´ vzˇdy neˇjaky´m zpu˚sobem reflektova´ny. Bert-
solaritza je cha´pa´no jako umeˇlecka´ reflexe spolecˇenske´
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(kulturnı´, historicke´, kazˇdodennı´) reality, jak je vnı´ma´na,
transformova´na a prˇena´sˇena samotnou spolecˇnostı´. Ota´z-
kou je, do jake´ mı´ry je ona reflexe silna´, zda jsou reflek-
tova´ny vsˇechny jevy cˇi zmeˇny, cˇi zda jsou neˇjake´ zmeˇny
zdu˚raznˇova´ny a jine´ naopak opomı´jeny. Takto by bylo
mozˇne´ analyzovat cely´ „diskurs“ bertsolaritza, cozˇ by vsˇak
pro jednoho badatele byl velice nesnadny´, ne-li nemozˇny´
u´kol. Proto je vy´zkumny´ proble´m nutne´ blı´zˇe specifikovat.
BERTSOLARITZA – DEFINICE
U´vodnı´ definice Xabiera Amurizi ma´ svoji pointu v tom,
zˇe definuje umeˇnı´ bertsolaritza na prˇı´kladu konkre´tnı´ho
bertso – versˇe. Takto vystihuje podstatu tohoto umeˇnı´,
nicme´neˇ pro lepsˇı´ pochopenı´ cele´ uda´losti je trˇeba definici
trochu rozve´st.
Soucˇasne´ bertsolaritza by´va´ definova´no jako impro-
vizovane´ versˇova´nı´ nejme´neˇ dvou bertsolari – u´cˇastnı´ku˚
versˇova´nı´.2 Sˇka´la prostrˇedı´, ve ktere´m je toto umeˇnı´ pro-
vozova´no, je pomeˇrneˇ sˇiroka´, od soukrome´ho setka´nı´ dvou
cˇi vı´ce umeˇlcu˚ doma u ka´vy, prˇes versˇova´nı´ v baru cˇi
hospodeˇ, azˇ po vylozˇeneˇ verˇejne´ versˇova´nı´ u prˇı´lezˇitosti
spolecˇensky´ch uda´lostı´ – slavnostı´, svateb cˇi pohrˇbu˚, vı´-
ta´nı´ osob vy´znamny´ch pro danou lokalitu, a samozrˇejmeˇ
souteˇzˇı´. Je du˚lezˇite´ rozlisˇit bertsolaritza „jen tak“ a bert-
solaritza „profesiona´lnı´ “, kde jde o vy´sledek v souteˇzˇi
s prˇı´sny´mi pravidly. „Kdyzˇ se potkajı´ dva, co je tohle
bavı´, tak deˇlajı´ bertsos,“ uvedla respondentka z obce
Ordizia.3 Imanol Lazardi, ucˇitel baskicˇtiny z obce Alkiza
(Gipuzkoa) a cˇloveˇk s dlouholety´m za´jmem o bertsolaritza,
k tomu doda´va´: „bertsolari nemajı´ ra´di souteˇzˇe, bavı´ je
versˇova´nı´ si uzˇı´vat, ale souteˇzˇe jsou du˚lezˇite´ pro udrzˇenı´
urcˇite´ u´rovneˇ, pro rozsˇı´rˇenı´ (umeˇnı´), na´s lidi navı´c bavı´ vi-
deˇt neˇkoho, jak souteˇzˇı´, je tam vı´c lidı´, je to vı´c v novina´ch,
to, co pro bertsolari vynika´, je, kdyzˇ ho vı´ce zvou, aby
zpı´val prˇi ru˚zny´ch prˇı´lezˇitostech.“ Bertsolaritza je tu tedy
rozdeˇleno na dalsˇı´ dveˇ roviny - jednu souteˇzˇnı´, ne snad
va´zˇneˇjsˇı´, jako spı´sˇe urcˇenou vı´ce pod tlakem, a druhou, ne
snad volneˇjsˇı´, jako spı´sˇe spojenou s konkre´tnı´mi uda´lostmi
na konkre´tnı´ u´rovni. Svou roli hrajı´ take´ penı´ze, protozˇe
v ra´mci souteˇzˇı´ je mozˇne´ jako cenu za vy´sledek zı´skat
financˇnı´ obnos.
Samotne´ versˇova´nı´ ma´ sva´ pravidla cˇi alesponˇ normy
toho, co je a co nenı´ spra´vne´ bertso. Te´ma pravidel je
samo o sobeˇ pomeˇrneˇ dost slozˇite´, proto se omezı´me
na neˇkolik strucˇny´ch pozna´mek. Obvykle by´va´ stanovene´
te´ma, forma versˇe, melodie a cˇas na zpracova´nı´. Pokud
se jedna´ o bertsolari, ktery´ improvizuje jizˇ po neˇkom
prˇedchozı´m, je nutnou podmı´nkou reagovat na to, co jizˇ
bylo zpı´va´no. K vy´cˇtu pravidel pro bertsolaritza je nutne´
2Bertsolari – v baskicˇtineˇ „ten, ktery´ versˇuje; ba´snı´k“, podobneˇ jako
jokolari „ten, ktery´ hraje; hra´cˇ“ – autor uzˇı´va´ singula´ru i pro oznacˇenı´
plura´lu. Ve sˇpaneˇlsˇtineˇ se naprˇı´klad beˇzˇneˇ setka´me s bertsolari (sg.)
a bertsolaris (pl.), ovsˇem plura´l v baskicˇtineˇ je bertsolariak (tvorˇeny´
koncovkou -ak); sklonˇovat do cˇesˇtiny baskicky´ plura´l se autorovi nezda´
vhodne´, proto v cele´m textu uzˇı´va´ nesklonˇovane´ bertsolari.
3Irati Garmendia, euskaldun, zdravotnı´ sestra a v dobeˇ rozhovoru
studentka antropologie, 23 let, Ordizia (Gipuzkoa).
prˇipojit podmı´nku vy´hradnı´ho pouzˇitı´ euskery – baskicˇtiny,
at’ uzˇ v modernı´ sjednocene´ podobeˇ, nebo v neˇktere´m
z dialektu˚. Kazˇde´ z „pravidel“ vyzˇaduje veˇtsˇı´ prˇiblı´zˇenı´.
Gaia, neboli te´ma, by´va´ zada´va´no osobou zvanou
gaijartzaile („ten, ktery´ da´va´ te´ma“). Je du˚lezˇite´ zejme´na
prˇi verˇejne´m a souteˇzˇnı´m versˇova´nı´. Bertsolari by te´ma
nikdy nemeˇl zna´t prˇedem. V ra´mci performance bertso-
laritza je mozˇne´ zadat stejne´ te´ma neˇkolika bertsolari po
sobeˇ, prˇicˇemzˇ vzˇdy pouze jeden z nich posloucha´ zada´nı´
a pote´ versˇuje. Ostatnı´ cˇekajı´ v za´kulisı´, a kdyzˇ jeden
skoncˇı´, jde na rˇadu dalsˇı´ atd. Je take´ mozˇne´ zada´vat
kazˇde´mu bertsolari jine´ te´ma nebo kuprˇı´kladu definovat
role dveˇma bertsolari, a nechat tak v jejich ba´snı´ch vy-
krystalizovat urcˇity´ prˇı´beˇh nebo situaci. Velice cˇaste´ jsou
prˇı´pady z „beˇzˇne´ho zˇivota“ spolecˇnosti. „Ty jsi policajt
a da´va´sˇ pokutu za sˇpatne´ parkova´nı´, a ty jsi rˇidicˇ, co se
bude vymlouvat,“ takove´ mu˚zˇe by´t zada´nı´ k versˇova´nı´.
V prˇı´padeˇ osmi u´cˇastnı´ku˚ (dnesˇnı´ maxima´lnı´ pocˇet prˇi
jedne´ performanci) mu˚zˇeme by´t sveˇdky male´ versˇovane´
divadelnı´ hry. Te´ma otevı´ra´ prostor pro improvizaci, za´lezˇı´
ale jen na umeˇlci, jak si s nı´m poradı´.
Forma versˇe je pro bertsolaritza za´sadnı´. Dobry´ obsah
versˇovane´ho sdeˇlenı´ je sice take´ du˚lezˇity´, ale prima´rnı´
prˇi hodnocenı´ profesiona´lnı´ch bertsoak je jejich forma´lnı´
stra´nka. Nejlepsˇı´ bertso je pak takove´, ktere´ splnˇuje jak
forma´lnı´ stra´nku veˇci, tak nese neˇjaky´ zajı´mavy´ obsah.
Ry´m musı´ souhlasit v koncovce slova. Kolem forem
v bertsolaritza existuje cela´ rozsa´hla´ teorie, nicme´neˇ uzˇı´-
va´no by´va´ pouze neˇkolik typu˚: zortziko handia, zortziko
txikia, hamarreko handia a hamarreko txikia. Prvnı´ slovo
vzˇdy oznacˇuje pocˇet strof (linek), druhe´ slouzˇı´ k oznacˇenı´
de´lky jednotlivy´ch linek.4 Kuprˇı´kladu zortziko handia ma´
osm linek, prˇicˇemzˇ prvnı´, trˇetı´, pa´ta´ a sedma´ linka ma´
deset slabik, druha´, cˇtvrta´, sˇesta´ a osma´ pak slabik osm.
Nı´zˇe uvedene´ bertso bylo proneseno Lopategim v Itziaru
v roce 1980 u prˇı´lezˇitosti mı´stnı´ch slavnostı´ (Zulaika 1990:
240–241). Jedna´ se o prˇı´klad zortziko handia:
Euskaldun denoi ezaguna da
gure egoera mingotsa.
Kantatzeko ere sarri ditugu
guk bildurra eta lotsa.
Noiznai baidatoz amenazua
egunero tiro otsa.
Esperantza bat sortu nai luke
bertsolarien abotsak.
My vsˇichni Baskove´ dobrˇe
zna´me nasˇi try´znivou situaci.
Dokonce i zpı´vat se cˇasto bojı´me a stydı´me.
Kdykoliv k na´m prˇicha´zı´ ohrozˇenı´
zvuky vy´strˇelu˚ kazˇdy´ den. Hlas bertsolari chce
pozvednout nadeˇji.
Bertsolari, aby doka´zal zimprovizovat „u´speˇsˇny´“ versˇ,
musı´ by´t zvykly´ meˇrˇit to, co rˇı´ka´. Vy´raznou chybou je
4V neˇktere´ literaturˇe (naprˇ. Zulaika 1990: 247) je mozˇne´ setkat se
s termı´nem nagusia namı´sto handia. Jedna´ se o jine´ baskicke´ slovo pro
velky´.
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uplatnit stejne´ slovo dvakra´t k vytvorˇenı´ ry´mu. Takova´
chyba se nazy´va´ pato a je vzˇdy penalizova´na. Jak shrnuje
u´vodnı´ definice z Asociace bertsolari: rˇecˇ uskutecˇneˇna´
zpı´va´nı´m, ry´mova´nı´m a meˇrˇenı´m. Jedna´ se ale o technicke´
aspekty, obecneˇ vzato je bertsolaritza poeticko-re´toricky´
vy´kon.5
Tı´m se dosta´va´me k ota´zce melodie. Pro u´cˇel tohoto
cˇla´nku postacˇı´ uve´st, zˇe bertsolaritza je silneˇ spojeno s no-
toricky zna´my´mi melodiemi, prˇedevsˇı´m z oblasti lidovy´ch
cˇi zlidoveˇly´ch pı´snı´. Vlastneˇ mu˚zˇeme hovorˇit o urcˇite´
prova´zanosti mezi pı´sneˇmi a ba´sneˇmi. „Pı´sneˇ Mikela
Laboi, to byly bertsos, trˇeba i zapsane´, on jim dal muziku,
a bylo to.“6 Na druhou stranu Maialen Lujanbio, vı´teˇzka
celobaskicke´ Txapelduna z roku 2009, improvizovala sve´
fina´lnı´ bertso na melodii pı´sneˇ Martxa baten lehen notak
(„Pochod neˇkolika prvnı´ch not, Pochod v prvnı´ch nota´ch“)
pra´veˇ od Mikela Laboi. Neˇkdy je melodie pevneˇ dana´,
jindy se mu˚zˇe sta´t esem v ruka´vu samotne´ho bertsolari,
ktery´ vyuzˇije konotace, ktera´ melodie vyvola´ v publiku,
a spojı´ je se svy´m origina´lnı´m versˇem.
Cˇas na zpracova´nı´ te´matu je za´sadnı´ pro pochopenı´
cele´ho bertsolaritza. Aby byl zajisˇteˇn improvizacˇnı´ charak-
ter cele´ho aktu, je cˇas na prˇı´pravu obvykle velmi kra´tky´.
Mu˚zˇe by´t dany´ konsensem neˇkolika vterˇin nebo odezneˇ-
nı´m melodie, na kterou ma´ by´t versˇova´no, v neˇktery´ch
prˇı´padech je da´n dobou, po kterou versˇuje protivnı´k-kolega
bertsolari. Prˇi neˇktery´ch souteˇzˇı´ch docha´zı´ k penalizaci
v prˇı´padeˇ „prˇetazˇenı´ “ cˇasove´ho limitu. Rozhodneˇ se nikdy
nejedna´ o minuty cˇeka´nı´ publika na vy´borny´ versˇ. Tı´mto
zpu˚sobem do hry samozrˇejmeˇ vstupuje faktor na´hody cˇi
sˇteˇstı´. Kazˇde´mu bertsolari mu˚zˇe sedeˇt jina´ forma, jina´
melodie, mu˚zˇe by´t v jine´ pozici dı´ky prˇedcha´zejı´cı´m
versˇu˚m, mu˚zˇe sˇpatneˇ pracovat z cˇasem atd. Vy´sledkem
je bud’ odmeˇna, nebo lhostejnost prˇı´tomne´ho publika.
Vedle konkre´tnı´ch pravidel bertsolaritza je mozˇne´
mluvit o obecny´ch vlastnostech tohoto umeˇnı´. Bertso-
laritza pracuje na principu obrazu˚, prˇedstav cˇi prˇı´beˇhu˚.
Podle Manuela Lekuony, vy´znamne´ho badatele v te´matu
bertsolaritza, je pro toto umeˇnı´ charakteristicka´ prˇede-
vsˇı´m absence dvojznacˇnosti. Na jedne´ straneˇ je pracova´no
s asociacemi, na druhe´ straneˇ ale ne s hluboky´mi mysˇ-
lenkami. Je uzˇı´va´no „pregnantnı´ch“ konstrukcı´. Neprova´dı´
se re´toricko-gramaticke´ veletocˇe a pravidla logiky a chro-
nologie by´vajı´ ignorova´na. Prova´dı´ se urcˇita´ juxtapozice,
tedy srovna´nı´ polozˇenı´m vedle sebe, nikoliv vyslovenı´m
„srovna´va´m to a to“, obrazu˚ (Lekuona in Douglass 2007:
418). Bertsolari je tak osobou, ktera´ improvizovany´m
versˇova´nı´ poskytuje publiku jedinecˇny´ za´zˇitek z obrazu˚,
stvorˇeny´ch slovy prˇı´mo na mı´steˇ. Poslednı´ soucˇa´stı´ bertso
je fina´lnı´ ry´m, ktery´ ma´ by´t „jako u´der, ma´ publikum
zasa´hnout, shrnout vsˇe rˇecˇene´.“7 Protozˇe fina´lnı´ ry´m je
tak du˚lezˇity´, bertsolari jej ma´ obvykle prˇipraveny´ jizˇ na
zacˇa´tku pronesenı´ versˇu˚.
5http://www.bertsozale.com/castellano/bertsolaritza/bertsolaritza1.htm
6Imanol Lazardi, rozhovor, Alkiza (Gipukoa), 27. 7. 2011.
7Imanol Lazardi, rozhovor, Alkiza (Gipukoa), 27. 7. 2011.
KONTEXT – NACIONALISMUS, REVITALIZACE, ETNICITA
Snad kazˇdy´, kdo kdy navsˇtı´vil dnesˇnı´ Baskicko, si vsˇiml
mohutne´ okupace verˇejne´ho prostoru politickou propa-
gandou. „Tourist remember, you are not in Spain, this
is Basque Country!“ – Je mozˇne´ setkat se s ru˚zny´mi
variacemi na toto te´ma, od teˇch vylozˇeneˇ turisticky´ch
v anglicˇtineˇ, ktere´ nalezneme zejme´na v prˇı´morˇsky´ch leto-
viscı´ch a ve velky´ch meˇstech, prˇes kombinovane´ a s jasnou
obrazovou symbolikou, azˇ po ty psane´ vy´lucˇneˇ v euskera,
ktere´ i povrchnı´mu pozorovateli dajı´ na srozumeˇnou,
zˇe autor nechteˇl, aby kdokoliv, kdo nemluvı´ baskicky,
textu vu˚bec rozumeˇl. Na rˇadeˇ mı´st je vylepova´nı´ plaka´tu˚
(nemluveˇ uzˇ o psanı´ po zdech) zaka´zane´. Urcˇity´ typ
politicke´ propagandy spada´, jak jinak, do sfe´ry „apologie
terorismu“, ktera´ mu˚zˇe by´t, a take´ by´va´, dle modifikacı´
jesˇteˇ frankisticke´ho za´kona Decreto-Ley 10/1975 zvane´ho
Ley antiterrorista8, tresta´na odneˇtı´m svobody v rˇa´du let.
Nenı´ nasˇı´m cı´lem rozebı´rat zevrubneˇ ota´zky nacionalismu
a politiky v Baskicku, avsˇak poskytnout urcˇity´ kontext je
nynı´ nutne´. Vy´sˇe uvedeny´mi rˇa´dky bylo mı´neˇno nastı´nit,
jaky´ dojem za´vazˇnosti baskicky´ verˇejny´ prostor vytva´rˇı´.
Baskicky´ nacionalismus, a zejme´na ota´zka jazykova´ hy´be
baskickou spolecˇnostı´ po vı´ce nezˇ jedno stoletı´.
Baskicˇtina, omotana´ sı´tı´ mytologie pu˚vodu, poveˇstna´
gramaticky´mi zvla´sˇtnostmi, udrzˇuje prˇinejmensˇı´m od 16.
stoletı´ setrvaly´ za´jem intelektua´lu˚. Drˇı´ve sˇlechtou a cı´rkvı´
opovrhovany´ jazyk zı´skal postupneˇ „pu˚vod“ v biblicke´
historii, kdy byl prˇipsa´n rodineˇ Tubala, vnuka Noe´ho
(Azurmendi 1995: 324; Collins 1997: 228). Zhruba od
roku 1571, kdy byl do baskicˇtiny prˇelozˇen Novy´ za´kon,
se baskicˇtina postupneˇ uplatnˇuje jako litera´rnı´ jazyk. S na-
stupujı´cı´ industrializacı´ docha´zı´ ke znacˇny´m promeˇna´m
Baskicka, nejdrˇı´ve v oblasti Bilbaa, pozdeˇji take´ v Gi-
puzkoi, me´neˇ v oblastech Nafarroa a Araba. V prostrˇedı´
velky´ch socia´lnı´ch zmeˇn spojeny´ch s rozvojem (nejen)
hutnictvı´ krystalizuje na konci 19. stoletı´ baskicky´ nacio-
nalismus, reprezentovany´ intelektua´ly v cˇele s Sabinem de
Aranou, kterˇı´ se obracı´ k venkovske´mu prostrˇedı´ s cı´lem
zachra´nit baskicˇtinu jako jazyk a s nı´ i tradicˇnı´ baskicke´
(rozumeˇj konzervativnı´ a katolicke´) hodnoty. Baskicky´
venkov byl videˇn jako poslednı´ mı´sto, kde se zachova´va´
cˇista´ kultura, ale take´ rasa. Partido Nacionalista Vasco
– PNV, neboli Baskicka´ nacionalisticka´ strana, se pak
s mensˇı´mi prˇesta´vkami stala nejsilneˇjsˇı´m hra´cˇem baskicke´
politicke´ sce´ny azˇ do dnesˇnı´ch dnu˚. Ideologie te´to strany
pragmaticky vyuzˇı´vala sˇpaneˇlske´ politicke´ sce´ny k prosa-
zenı´ autonomnı´ho statusu (1936, 1979), prˇicˇemzˇ ale nikdy
nerezignovala na mozˇnost vytvorˇenı´ neza´visle´ho baskic-
ke´ho sta´tu (Sainz 2009: 131). Kladenı´m du˚razu na rozvoj
baskicke´ho folkloru (ponechme stranou kritiku konceptu
tradice), propagacı´ jazyka a porˇa´da´nı´m ru˚zny´ch slavnostı´
se v Baskicku stala spojenı´m politicke´ strany a masove´ho
socia´lnı´ho hnutı´. Krize, ktera´ na´sledovala po prohrane´
obcˇanske´ va´lce a postupne´m etablova´nı´ frankisticke´ho
8Velmi zjednodusˇena´ informace. K politice vzniku a vy´voje za´kona
vı´ce na – http://es.wikipedia.org/
wiki/Legislaci%C3%B3n antiterrorista espa%C3%B1ola.
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rezˇimu na mezina´rodnı´ sce´neˇ, kdy sˇpaneˇlska´ diktatura
v roce 1955 vstupuje do OSN, meˇla za na´sledek gene-
racˇnı´ zlom v baskicke´m nacionalisticke´m hnutı´, ktery´ se
jasneˇ projevuje v roce 1959, kdy vznika´ hnutı´-organizace
Euskadi ta Askatasuna, ETA. Baskicka´ spolecˇnost, dusˇena´
kulturnı´mi a politicky´mi represemi, vnı´mala frankismus
jako nesporny´ du˚kaz o neschopnosti Sˇpaneˇlska prˇiznat
Baskicku jeho jazykova´ a politicka´ pra´va. „Kdyby ses
v 60. letech neˇkoho zeptal, co je ETA, odpoveˇdeˇl by
ti, zˇe on je ETA, zˇe vsˇichni jsou ETA. V te´ dobeˇ jsme
byli vsˇichni ETA.“9 Obsˇı´rnou prezentacı´ deˇjin ETA se
nynı´ nebudeme zaby´vat. ETA po neˇkolika prvnı´ch letech
smeˇrˇuje k ideologicke´mu sebedefinova´nı´ jako nacionalis-
ticke´ a marxisticke´ organizace, ktera´ povazˇuje ozbrojeny´
boj proti Sˇpaneˇlsku jako nadvla´dci za zcela legitimnı´.
Organizace prosˇla neˇkolika sneˇmy, prˇicˇemzˇ na neˇktery´ch
z nich docha´zelo k ideologicke´mu sˇteˇpenı´. Obecny´m ry-
sem by´valo odsˇteˇpenı´ politicke´ frakce, ktera´ se pozdeˇji
bud’ transformovala v syste´mem legitimizovanou politic-
kou stranu, nebo zanikla. „Radika´lnı´ ja´dro“ vsˇak pokracˇo-
valo v ozbrojene´m boji. ETA se take´, nanesˇteˇstı´ pro ni,
z pozice avantgardy baskicke´ho nacionalismu postupneˇ
promeˇnila v azˇ sekta´rˇskou organizaci neva´hajı´cı´ trestat
smrtı´ sve´ by´vale´ cˇleny (konkre´tneˇ naprˇ: Sainz 2009: 114).
Acˇkoliv nenı´ mozˇne´ tvrdit, zˇe by ETA nemeˇla v Baskicku
urcˇitou spolecˇenskou podporu, doby masovy´ch sympatiı´
jsou jizˇ da´vno prycˇ. V 70. letech, po smrti genera´la Franka,
docha´zı´ k postupne´mu prˇechodu Sˇpaneˇlska coby autorita´rˇ-
ske´ diktatury ke konstitucˇnı´ monarchii a take´ k obnovenı´
cˇinnosti politicky´ch stran i v Baskicku. PNV se velice
rychle znovu sta´va´ hegemonem regiona´lnı´ politiky, stejneˇ
jako du˚lezˇity´m hra´cˇem na celosˇpaneˇlske´ politicke´ sce´neˇ.
V roce 1979 vznika´ Euskadi / Comunidad Auto´noma
Vasca, pojmenovana´ v te´ dobeˇ jizˇ da´vno etablovany´m
novotvarem zakladatele PNV Sabina Arany.
Jazykova´ revitalizace, o nı´zˇ se za´sluzˇneˇ snazˇili jizˇ
kneˇzˇı´, ucˇitele´ a rodicˇe zhruba od pocˇa´tku 60. let, zı´ska´va´
po smrti dikta´tora vy´raznou relevanci v politice CAV. Procˇ
bylo ale baskicˇtinu potrˇeba ozˇivovat? U´padek baskicˇtiny
jako lengua vehicular, tj. uzˇı´vane´ho jazyka, byl zaprˇı´cˇineˇn
kombinacı´ nejme´neˇ trˇech faktoru˚. Prvnı´m byla tvrda´ kul-
turnı´ represe ze strany sta´tu namı´rˇena´ proti tomuto jazyku.
Druhy´m byla neatraktivita baskicˇtiny nejen pro meˇstske´
obyvatelstvo, ktere´ navı´c podle´halo media´lneˇ dominantnı´
sˇpaneˇlsˇtineˇ, ale i pro rodiny na venkoveˇ, ktere´ podlehly
argumentu, zˇe „euskera no sirve para nada“, zˇe baskicˇtina
je k nicˇemu. Trˇetı´m faktorem byla druha´ vlna imigrace do
Baskicka.10
Beˇhem frankisticke´ diktatury dosˇlo v Baskicku
k druhe´ vlneˇ industrializace, a tı´m take´ k druhe´ vlneˇ
masove´ho prˇı´chodu pracovnı´ch sil z jiny´ch regionu˚ Sˇpa-
neˇlska, zejme´na z Extremadury, ale i z obou Kastlijı´
a Andaluzie. V neˇktery´ch, drˇı´ve majoritneˇ baskofonnı´ch
sı´dlech, docha´zı´ k rychle´mu procentua´lnı´mu prˇevla´dnutı´
9Ru˚zny´mi respondenty opakovana´ informace, prˇedevsˇı´m tedy teˇmi,
kterˇı´ uvedene´ obdobı´ zazˇili.
10Tento bod by bylo jesˇteˇ nutne´ diskutovat s ohledem k regiona´lnı´m
i jiny´m rozdı´lu˚m.
sˇpaneˇlsˇtiny. Prˇı´kladem druhe´ho procesu industrializace
Baskicka je vznik (staro)nove´ho meˇsta Lasarte-Oria z neˇ-
kolika drˇı´veˇjsˇı´ch sı´del. V 60. letech docha´zı´ k rozvoji
jizˇ drˇı´ve existujı´cı´ch vy´robnı´ch kapacit, a tak i k ru˚stu
populace. Meˇstecˇko Lasarte postupneˇ absorbovalo neˇktera´
okolnı´ sı´dla a dı´ky poloze v u´dolı´ se zacˇalo rozsˇirˇovat
smeˇrem na jih, aby se spojilo s vesnicı´ Oria. Dı´ky tomuto
procesu pocˇı´talo meˇsto v roce 1981 s necely´mi 24 %
aktivnı´ch mluvcˇı´ baskicˇtiny. Toto cˇı´slo se beˇhem 20 let
dostalo na u´rovenˇ necely´ch 37 %, prˇicˇemzˇ mladsˇı´ generace
jsou na tom, dı´ky soucˇasne´ jazykove´ politice, ohledneˇ
znalosti jazyka o pozna´nı´ le´pe (procenta viz Gros i Llado´s
2009: 135). Prˇı´beˇh Lasarte-Oria zdaleka nenı´ ojedineˇly´ a je
soucˇa´stı´ obrazu, v neˇmzˇ se z drˇı´ve baskofonnı´ch sı´del stala
sı´dla jazykoveˇ vy´razneˇ rozdeˇlena´ – na mluvcˇı´ bilingvnı´
a na ty, kterˇı´ mluvili a mluvı´ pouze sˇpaneˇlsky. V modernı´
historii tak byla baskicˇtina ohrozˇena, coby jazyk komu-
nikace ve spolecˇnosti, asi nejvı´ce pra´veˇ v tomto obdobı´.
„Vznikl fenome´n, do te´ doby nezna´my´: socia´lnı´ prˇı´tomnost
sˇpaneˇlsˇtiny uprostrˇed baskofonnı´ zo´ny.“ (Gros y Llado´s
2009: 135). Z hlediska sociolingvistiky jizˇ baskicˇtina byla
ve stavu „va´zˇne´ho ohrozˇenı´ “ (Gros y Llado´s 2009: 136),
kdy v samotne´ noveˇ vznikle´ CAV mluvilo baskicky pouze
21,9 %, prˇicˇemzˇ dalsˇı´ch asi 12 % obyvatel v baskicˇ-
tineˇ rozumeˇlo (Gros y Llado´s 2009: 111). Naopak podle
poslednı´ho scˇı´ta´nı´ lidu, ktere´ probeˇhlo v roce 2001, do-
sahoval v cele´ CAV pocˇet mluvcˇı´ch 32,2 %, a secˇteno
s teˇmi, co rozumı´, ale nemluvı´, dosta´va´me cˇı´slo 50,4 %
(Gros y Llado´s: 111). Baskicˇtina a euskaldunak tak beˇhem
dvaceti let zaznamenaly nemaly´ u´speˇch, uda´vany´ za vzor
jazykove´ revitalizace (naprˇ. Sˇatava 2009: 73–74). Realita
tohoto u´speˇchu je o neˇco slozˇiteˇjsˇı´. Postupujme ale trochu
chronologicky.
Noveˇ vznikla´ autonomie dala mozˇnost plne´mu roz-
voji vy´uky baskicˇtiny, at’ uzˇ prostrˇednictvı´m ru˚zny´ch
podpor, nebo oficia´lnı´ politikou realizovanou na za´kladeˇ
za´kona o jazykove´ normalizaci z roku 1982 (Gros y Llado´s
2009: 138). Baskicˇtina meˇla rozvinutou literaturu, in-
telektua´ly ochotne´ ji propagovat, podporu samospra´vy,
spolecˇnostı´ akceptovany´ a vytva´rˇeny´ nacionalismus, a do-
konce baskicˇtinu prosazenou jako spoluu´rˇednı´ jazyk CAV.
Je samozrˇejmeˇ mozˇne´ se pta´t, jak bylo mozˇne´ jazyko-
vou revitalizaci prosadit, kdyzˇ prˇeci Baskicko jizˇ bylo
plne´ lidı´ „odjinud“, kterˇı´ mluvili pouze sˇpaneˇlsky. Hodneˇ
autorovy´ch respondentu˚ mluvı´ o tom, zˇe i podpora ze
strany sˇpaneˇlsky mluvı´cı´ch obyvatel byla vy´razna´: „Neˇ-
kterˇı´ prˇijeli, a nikdy se nenaucˇili (baskicky), jinı´ sem
prˇijeli, uveˇdomili si, kam prˇijeli, a tak se zacˇali ucˇit,
nebo alesponˇ podporovali zdejsˇı´ hnutı´.“11 V Baskicku se
take´ rozlisˇuje mezi euskaldun zahar (stary´), ktery´ se jazyk
naucˇil v rodineˇ nebo ve sve´ rodne´ vesnici, a euskaldun
berri (novy´), ktery´ se naucˇil ve sˇkole v deˇtstvı´ nebo
se ucˇı´ v dospeˇlosti a ktery´ take´ mluvı´ spı´sˇe v euskara
batua, neboli v kodifikovane´ baskicˇtineˇ. Tı´m se dosta´va´me
k zajı´mave´mu posunu v baskicke´ etnicke´ identiteˇ, ktera´,
jakkoliv sta´le mu˚zˇe akcentovat ota´zku pu˚vodu, zı´ska´va´
11Patxi, 51 let, euskaldun, ucˇitel na za´kladnı´ sˇkole, Usu´rbil.
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dnes vı´ce charakter identity jazykovy´ch mluvcˇı´ (Chochola
2010: 186). Jazyk je v cele´m Baskicku vy´razny´m faktorem
etnicke´ identity. V soucˇasne´ dobeˇ je ve sˇkolstvı´ autonomnı´
vla´dou sta´le prosazova´n vy´ukovy´ model D, ktery´ favo-
rizuje baskicˇtinu jako jazyk vy´uky. V poslednı´ dobeˇ se
navı´c sta´le vı´ce mluvı´ o implementaci veˇtsˇı´ho mnozˇstvı´
prˇedmeˇtu˚ v anglicˇtineˇ.12
Prˇi zbeˇzˇne´m hodnocenı´ jazykove´ situace v Baskicku
zjistı´me, zˇe zatı´mco v 19. stoletı´ ztratila baskicˇtina do-
minanci ve velky´ch meˇstech (Bilbao, Vitoria-Gasteiz, San
Sebastian), za frankismu ztra´cela sı´lu i v drˇı´ve jasneˇ basko-
fonnı´ch meˇstech (naprˇ. Renterı´a, Iru´n, Eibar, Tolosa, Ordi-
zia), a dokonce i v neˇktery´ch mensˇı´ch vesnicı´ch, situova-
ny´ch v blı´zkosti veˇtsˇı´ch meˇst. Te´meˇrˇ stoprocentnı´ znalost
se udrzˇela jen v neˇktery´ch odlehly´ch sı´dlech s pomeˇrneˇ
maly´m pocˇtem obyvatel. Pro prˇedstavu mu˚zˇeme udeˇlat
maly´ geograficky´ exkurs. Oblast Gipuzkoa je procentua´lneˇ
nejsilneˇjsˇı´m baskofonnı´m regionem cele´ho Euskal Herria
(Velke´ Baskicko). Vyjedeme ze San Sebastianu, kde dle
statistik Grose y Llado´se hovorˇı´ euskara necely´ch 34,6 %
obyvatel, projedeme na jih prˇes neˇkolik meˇst: Lasarte-Oria
(36,8 %) Andoain (50,2 %), Villabona (67 %) a Anoeta
(73,6 %), cozˇ jsou meˇsta lezˇı´cı´ v u´dolı´ rˇeky Oria smeˇrem
na Tolosu. V Anoeteˇ uhneme doprava do hor a za 5 km
jı´zdy jsme v obci Alkiza, kde zˇije necely´ch 300 obyvatel
a kde baskicky plynneˇ hovorˇı´ 92,8 % obyvatel (Gros
y Llado´s 2009: 133–135). Ujeli jsme neˇjaky´ch 35 km
a ucˇinili skok ve znalosti jazyka o te´meˇrˇ 60 %! Geogra-
ficka´ a spolecˇenska´ distribuce jazyka v Baskicku sice nenı´
takto jednoducha´, nicme´neˇ pro u´cˇely nasˇeho u´vodu postacˇı´
doplnit, zˇe veliky´m proble´mem nenı´ dnes ani tak znalost
jazyka jako spı´sˇe pokulha´vajı´cı´ uzˇı´va´nı´. Sˇpaneˇlsky mluvı´
te´meˇrˇ vsˇichni obyvatele´ Baskicka, a proto je vzˇdy snazsˇı´
mluvit sˇpaneˇlsky, nezˇ zjisˇt’ovat, zda dotycˇny´ ovla´da´ jazyk,
ktery´m vy chcete mluvit. Prˇes vsˇechny snahy intelektua´lu˚
byla baskicˇtina velice dlouho spjata s rura´lnı´m prostrˇedı´m
a nenı´ bez zajı´mavosti, zˇe mnoho aktivistu˚ ETA v 60. a 70.
letech pocha´zelo z venkovske´ho prostrˇedı´ gipuzkoa´nsky´ch
vesnic. Pocit, zˇe jazyk a na´rod jsou ohrozˇeny, lze v tako-
ve´m prostrˇedı´ a deˇjinne´m kontextu zı´skat velmi snadno.
Umeˇnı´ bertsolaritza bylo ve sve´m vy´voji dlouho
spjato s venkovsky´m prostrˇednı´m a s ora´lnı´ tradicı´, ktera´
je pro takove´ prostrˇedı´ typicka´ (Zulaika 1990: 260-263),
a bylo take´ v urcˇity´ moment silneˇ spojeno s obranou jazyka
a politicky´m bojem za neza´vislost Baskicka. Pokud tedy
budeme hovorˇit o nasˇem te´matu ve vztahu k baskicke´
etnicke´ identiteˇ, je nutne´ zdu˚raznit, zˇe nasˇe te´ma se
nacha´zı´ zcela v nitru prostrˇedı´ euskaldunak, tedy mluvcˇı´ch
baskicˇtiny, a zˇe tedy v zˇa´dne´m prˇı´padeˇ nereprezentuje
Baskicko jako neˇjaky´ spolecˇensky´ celek. Prˇi letme´m nasto-
lenı´ ota´zky baskicke´ etnicke´ identity je du˚lezˇite´ pochopit
neˇkolik veˇcı´. V Baskicku zˇijı´ lide´, kterˇı´ neovla´dajı´ euskara,
ale cı´tı´ se by´t Basky, cozˇ je, dejme tomu, regiona´lnı´ iden-
tita. Pak jsou lide´, kterˇı´ baskicky nikdy nemluvili, a navı´c
jesˇteˇ zpochybnˇujı´ relevanci baskicˇtiny jako jazyka. Jejich
12Rozhovor s Izaskun Aldezabal, ucˇitelkou baskicˇtiny, v soucˇasne´ dobeˇ
pu˚sobı´cı´ v San Sebastianu.
identita je vy´razneˇ „sˇpaneˇlska´“. U samotny´ch euskaldunak
je velka´ pravdeˇpodobnost, zˇe dotycˇny´ nebo dotycˇna´ je
za´rovenˇ abertzale, tedy „milovnı´k vlasti“, ale to jesˇteˇ
nic nevypovı´da´ o tom, jaky´ abertzale zˇe to je, prˇicˇemzˇ
vy´razny´m deˇlı´tkem by´va´ (by´val)13 postoj k ozbrojene´mu
boji za neza´vislost. V zˇa´dne´m prˇı´padeˇ se tedy v posu-
zova´nı´ mysˇlene´ho konfliktu neda´ sklouznout k jednodu-
che´ dichotomii Baskicko-Sˇpaneˇlsko, protozˇe cela´ veˇc je
mnohem slozˇiteˇjsˇı´. Ponechme vsˇak stranou ota´zky hra-
nic a neprostupnosti tohoto abstraktnı´ho sveˇta etnicky´ch
identit a vydejme se na kra´tky´ exkurs do deˇjin umeˇnı´
bertsolaritza.
VY´VOJ BERTSOLARITZA S DU˚RAZEM NA 20. STOLETI´
Te´meˇrˇ u kazˇde´ spolecˇenske´ praxe, ktera´ inklinuje k tomu,
aby se honosila prˇı´vlastkem „kulturnı´ “, by´va´ s oblibou
hleda´n jejı´ pocˇa´tek a pu˚vod. Nejinak je tomu s nasˇı´m
te´matem. Lze dohledat pojetı´ bertsolaritza jako „prastare´ho
umeˇnı´“, ktere´ praktikovali jizˇ neoliticˇtı´ pastevci (Douglass
2007: 415), stejneˇ jako mu˚zˇeme najı´t na´zory na jeho zcela
modernı´ pu˚vod. Beˇhem 15. stoletı´ ma´me zmı´nky o zˇena´ch,
ktere´ „zpı´valy lamentace“ cˇi o zpeˇva´cı´ch kupletu˚ poklesle´
u´rovneˇ (Douglass 2007: 415). Prvnı´ za´znamy o bertsolari-
tza jako takove´m pocha´zejı´ z konce 18. stoletı´ a nenı´ bez
zajı´mavosti, zˇe se jizˇ v te´ dobeˇ „jedna´ o fenome´n pozoru-
hodne´ho sta´rˇı´ a, cozˇ je du˚lezˇiteˇjsˇı´, dokumenty jasneˇ pojed-
ne´vajı´ o bertsolaritza jako o kulturnı´m vy´razu s vysoky´m
stupneˇm vyspeˇlosti ve formeˇ i spolecˇensky´ch korˇenech. . . “
(Garzia 2007: 77–78). Ota´zka, zda tehdejsˇı´ bertsolaritza
bylo, nebo nebylo jine´ nezˇ to dnesˇnı´, nenı´ prˇı´lisˇ podstatna´.
Poukazujeme tu pouze na fakt prˇı´tomnosti neˇjake´ podoby
improvizovane´ho versˇova´nı´ v Baskicku konce 18. stoletı´.
Pokud se zameˇrˇı´me na mozˇnost analyzovat neˇjaky´ veˇtsˇı´
korpus za´znamu˚ bertsolaritza z verˇejny´ch kla´nı´, pak se
pohybujeme v horizontu od roku 1960 do soucˇasnosti
(Garzia 2007: 79). Acˇkoliv pojedna´va´me o improvizova-
ne´m versˇova´nı´, je trˇeba si uveˇdomit, zˇe bertsolaritza jako
fenome´n doprova´zı´ i existence bertso-paperak cˇi bertso-
jarraiak, nebo-li versˇu˚, ktere´ byly zaznamena´va´ny a poz-
deˇji tisknuty a proda´va´ny nejen obecenstvu, ale jako urcˇita´
komodita i mimo komunitu, kde bylo versˇova´no (Douglass
2007: 260). Veˇtsˇina ba´snı´ku˚, o ktery´ch ma´me zmı´nky prˇed
rokem 1900, je zna´ma prˇedevsˇı´m dı´ky psany´m ba´snı´m,
acˇkoliv byli povazˇova´ni za velke´ improviza´tory (Garzia
2007: 79).
Beˇhem 20. stoletı´ prodeˇlalo bertsolaritza vy´razne´
promeˇny. Asi nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ z nich je stupnˇova´nı´ du˚razu
na improvizovanou formu tohoto umeˇnı´ (Garzia 2007:
79). Jizˇ v roce 1935 byl porˇa´da´n prvnı´ sˇampiona´t s ve-
liky´m ohlasem, navı´c spojeny´ s baskicky´m politicky´m
nacionalismem. Zrod sˇampiona´tu byl odrazem „vytazˇenı´ “
bertsolaritza „z hospody na na´meˇstı´ “, jiny´mi slovy mlu-
vı´me o posunu smeˇrem k verˇejne´mu a organizovane´mu
versˇova´nı´.
13Zde koncˇı´ autorova znalost situace. Dne 20. 10. 2011 vydala ETA
komunike´, kde oficia´lneˇ ohla´sila ukoncˇenı´ ozbrojene´ho boje za neza´-
vislost. Co to bude znamenat na baskicke´, potazˇmo sˇpaneˇlske´ politicke´
a spolecˇenske´ sce´neˇ, je nynı´ teˇzˇko odhadovat.
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V obdobı´ frankisticke´ diktatury bylo bertsolaritza
jediny´m projevem baskicke´ kultury, ktery´ te´meˇrˇ unikal
cenzurˇe. Euskaltzaindia, baskicka´ jazykova´ akademie, po-
rˇa´dala jizˇ v roce 1960 druhy´ sˇampiona´t. La voz oculta
del Pueblo – „skryty´ hlas lidu“ – tak by´va´ zasveˇceny´mi
oznacˇova´no bertsolaritza te´ doby. „Bylo take´ teˇzˇke´ to
cenzurovat, nikdy nebylo jasne´, kdo se objevı´ a co bude
improvizovat, neˇkterˇı´ byli ve veˇzenı´, ale jak uzˇ to jednou
zaba´snili, nedalo se to smazat.“14 Bertsolaritza v te´ dobeˇ
slouzˇı´ jako urcˇite´ zrcadlo spolecˇnosti, zhmotnˇovatel pro-
ble´mu˚, ktery´ vyslovenı´m urcˇite´ho vyvola´va´ cˇi potvrzuje
sentiment obecenstva. Improvizovane´ versˇe navı´c nejsou
nijak fixova´ny a bertsolari je nebude znovu opakovat.
Jeho slova „vezme vı´tr“, a zu˚sta´va´ jen spolecˇny´ za´zˇitek
s obecenstvem. Veˇtsˇina prˇedstavenı´ te´ doby meˇla silny´
naciona´lnı´ prˇı´dech, vyjadrˇovala jazykove´ a politicke´ tuzˇby
euskaldunak, a reflektovala tak politicke´ a spolecˇenske´
deˇnı´ doby. Pro ilustraci uved’me jeden prˇı´klad ze Zulaiky
(1990: 245), ktery´ cituje bertso ba´snı´ka Lopategiho veˇno-
vane´ aktivistovi ETA, jenzˇ byl zabit prˇı´slusˇnı´ky guardı´a
civil:
Gazte jator bat aipatu nairik
ni gogo bizian nengon.
Bada merezi duen batentzat
ondra nai banuen emon.
Gabironden gaztetasuna
erori zaigu Orion
noizbait Euskadik aurkitu dezan
merezi ainbat zorion.
Byl jsem nervo´znı´ ze zmı´nky
o chlapci z pokolenı´.
Avsˇak chteˇl jsem uctı´t toho
kdo si to zaslouzˇı´ Mla´dı´ Garibonda
na´m padlo v Oriu
aby Euskadi dosa´hlo nalezenı´
vsˇeho sˇteˇstı´, ktere´ si zaslouzˇı´.
Zulaika ve sve´ kapitole o bertsolaritza analyzuje baskicke´
politicke´ na´silı´ mimo jine´ pomocı´ fenome´nu bertsolaritza.
Bertso, zhmotneˇnı´ slova (hitza) vyrˇcˇenı´m prˇed publikem,
ma´ stejnou formu i u´cˇinek jako akce (ekintza) aktivisty
ETA. Jeho improvizace jako te´meˇrˇ bezprostrˇednı´ odpoveˇd’
na danou situaci je podobna´ improvizaci prˇi vy´konu po-
liticke´ho na´silı´ (Zulaika 1990: 264). Pameˇt’ bertsolariho
je pameˇtı´ hrdiny, prˇinejmensˇı´m v prˇı´padeˇ vyzna´nı´ u´cty
mrtve´mu bojovnı´kovi. Na druhou stranu se na sklonku 70.
let projevuje urcˇite´ prˇesycenı´ te´matem politiky a naciona-
lismu spolu s tı´m, jak do baskicke´ spolecˇnosti vstoupilo
rozcˇarova´nı´ ze strasˇny´ch uda´lostı´ spojeny´ch s politicky´m
na´silı´m. „Publikum, unavene´ prˇesycenı´m politikou polo-
viny sedmdesa´ty´ch let, pozˇadovalo versˇe, ktere´ by nebyly
politicke´.“ (str. 264). Garzia hovorˇı´ o konfliktu v publiku,
z neˇhozˇ urcˇita´ cˇa´st souhlasila s autonomnı´m statusem
z roku 1979, druha´ cˇa´st ale podporovala dalsˇı´ boj vedoucı´
k u´plne´ neza´vislosti, cozˇ se odrazilo i v ba´snı´ch bertsolari
14Imanol Lazardi, rozhovor, Alkiza (Gipukoa), 27. 7. 2011.
(Garzia 2007: 102). Znovu je trˇeba zdu˚raznit, zˇe acˇkoliv
obsah bertsoak je du˚lezˇity´, nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ je jeho forma,
tedy dodrzˇenı´ pravidel. Prˇesto Zulaika hovorˇı´ o tom, zˇe
logika umeˇnı´ bertsolaritza je podobna´ logice fungova´nı´
ETA. Bertsolari produkuje urcˇite´ obrazy, ktere´ majı´ pointu,
ale za´klad te´to pointy je jednoduchy´, je tvorˇeny´ pra´veˇ
poskytnutı´m dvou cˇı´ vı´ce obrazu˚. Bertsolari nema´ ra´d
te´ma, ktere´ je jizˇ samo o sobeˇ neˇjakou metaforou, neˇjakou
slozˇitou ideou. V takove´m prˇı´padeˇ musı´ umeˇlec vytvorˇit
jesˇteˇ lepsˇı´ zdu˚vodneˇnı´ cˇi pointu, a to nenı´ vu˚bec lehke´.
Jak rˇı´ka´ Zulaika, nenı´ du˚lezˇite´ pta´t se „procˇ“ u bertsola-
ritza, protozˇe v dobre´m bertso je procˇ i protozˇe za´rovenˇ
obsazˇeno v obrazech, ktere´ bertsolari prˇedkla´da´ (Zulaika
1990: 250, 263-9). V na´mi citovane´m bertso je v prvnı´
polovineˇ prˇipomenut padly´ bojovnı´k, ve druhe´ polovineˇ
pak vnı´ma´me zhodnocenı´ spolecˇenske´ situace a prˇa´nı´ sˇteˇstı´
do budoucna.
Vy´znamnı´ bertsolari te´to epochy, jako byl Uztapide,
Basarri nebo Lopategi, patrˇili jesˇteˇ do generace umeˇlcu˚,
kterˇı´ pocha´zeli ze spı´sˇe venkovske´ho prostrˇedı´ a jejichzˇ
vzdeˇla´nı´ nebylo vysoke´. Bertsolari musı´ prˇedevsˇı´m ovla´dat
dobrˇe jazyk, a cˇı´m le´pe jej zna´, tı´m veˇtsˇı´ rejstrˇı´k pro
tvorbu bertsoak ma´ k dispozici. V prˇedchozı´m oddı´le
jsme pouka´zali na obdobı´ revitalizace jazyka po konci
frankisticke´ho rezˇimu. Od 80. let se umeˇnı´ bertsolaritza
docˇkalo neby´vale´ho rozkveˇtu a popularity, ale take´ dalsˇı´ch
promeˇn. Znovu se zacˇaly organizovat sˇampiona´ty a vznik
porˇadu Hitzetik Hortzera na Euskal Telebista vnesl do bert-
solaritza drˇı´ve nevı´danou mozˇnost sledovat performance
v prˇı´me´m prˇenosu cˇi ze za´znamu. Dosˇlo tak k urcˇite´mu
zespolecˇensˇteˇnı´ cele´ho fenome´nu a k vytvorˇenı´ prostoru
pro konkurenci mezi drˇı´ve vzda´leny´mi regiony. Zhruba
od te´ doby se posiluje role tehdy mlady´ch, vzdeˇlany´ch
bertsolari. „V dnesˇnı´ dobeˇ je teˇzˇsˇı´ by´t dobry´ bertsolari, je
trˇeba zna´t mnoho slov, neˇkdo zna´ vsˇechny dialekty, je trˇeba
sledovat deˇnı´, aby byl cˇloveˇk v obraze.“15 Diverzifikujı´ se
take´ te´mata, prakticky nenı´ mozˇne´ najı´t veˇc, ktera´ by byla
prˇed bertsolari skryta. Jednı´m z nejvy´znamneˇjsˇı´ch bertso-
lari te´ doby je Andoni Eganˇa ze Zarautzu v Gipuzkoi.
Pokud prˇeskocˇı´me do roku 2009, mu˚zˇeme konstatovat,
zˇe v celobaskicke´m sˇampiona´teˇ poprve´ zvı´teˇzila zˇenska´
bertsolari, Maialen Lujanbio z Hernani v Gipuzkoi.
ZA´VEˇRY – ME´DIA A POLITIKA
Televize urcˇiteˇ na populariteˇ bertsolaritza neubrala. Jako
respondent z pocˇa´tku prˇı´speˇvku i Joxerra Garzia (2007:
106) vsˇak konstatuje: „Dnesˇnı´ nejvy´znamneˇjsˇı´ prˇı´speˇvky
a inovace jsou nejvı´ce prˇedva´deˇny beˇhem norma´lnı´ch
uda´lostı´, mimo sˇampiona´ty.“ Bertsolaritza se zda´ by´t
sta´le zˇivou ”tradicı´”, ktera´ si i prˇes komodifikaci, kte-
rou ostatneˇ zazˇı´vala jizˇ drˇı´ve v podobeˇ bertso-paperak,
udrzˇela popularitu v ra´mci jaiegunak (fiesty, slavnosti)
a jiny´ch spolecˇensky´ch uda´lostı´. Bertsolaritza se do jiste´
mı´ry profesionalizovalo a stalo se i volitelnou soucˇa´stı´
sˇkolnı´ vy´uky (Douglass 2007: 420). Od roku 1985 existuje
15Imanol Lazardi, rozhovor, Alkiza (Gipuzkoa), 27. 7. 2011.
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Baskicka´ asociace bertsolari - bertsozale.com - ktera´ se
zaby´va´ sˇka´lou cˇinnostı´, od badatelstvı´ souvisejı´cı´m s bert-
solaritza prˇes evidenci vsˇech souteˇzˇı´ azˇ po teorii versˇova´nı´
a prezentaci soucˇasny´ch bertsolari.
Bertsolaritza, acˇkoliv nenı´ tı´m, cˇı´m bylo drˇı´ve, je
sta´le ba´snickou reflexı´ spolecˇnosti. Tradice nezmizı´, ztratı´-
li se jeden jejı´ prvek, stejneˇ jako nezmizı´ spolecˇnost, ktera´
trochu pozmeˇnila svoje normy. Bertsolaritza je v Baskicku
zˇivou uda´lostı´.
V dnesˇnı´ dobeˇ jizˇ nenı´ mozˇne´ nazvat toto umeˇnı´
„skryty´m hlasem lidu“, prˇesto lze konstatovat, zˇe bert-
solaritza sta´le promlouva´ jako umeˇlecka´ reflexe spolecˇ-
nosti a zˇe spojenı´ s politikou je velice u´zke´. „Veˇtsˇina je
z izquierdy abertzale,16 naprosta´ veˇtsˇina, a kdyzˇ jim da´te
urcˇite´ te´ma, o politice se shodnou, acˇkoliv se vzˇdycky
najde neˇkdo, kdo jde jinou cestou.“17 Je to logicke´.
Sveˇt bertsolari je sveˇt euskaldunak a sveˇt euskaldunak
je z velke´ cˇa´sti sveˇt abertzaleak, a jestlizˇe jak publi-
kum, tak bertsolari jsou z velke´ cˇa´sti nacionalisty, nenı´
prˇı´tomnost politicky´ch te´mat nijak prˇekvapujı´cı´. Nejedna´
se samozrˇejmeˇ o absolutnı´ pravidlo. Andoni Eganˇa, jedna
z velky´ch postav soucˇasne´ho improvizova´nı´, se u´dajneˇ neˇ-
kolikra´t vyja´drˇil nesouhlasneˇ o na´silne´ cesteˇ k neza´vislosti.
Vy´sledkem bylo, zˇe jej po neˇjaky´ cˇas nezvali, aby zpı´val
na slavnostech. „On to ale prˇekonal, zkra´tka proto, zˇe je
prˇı´lisˇ dobry´.“18
TERE´NNI´ VY´ZKUM, METODOLOGIE, DISKUSE
Autor textu zatı´m prova´deˇl pouze prˇedvy´zkum s cı´lem
shroma´zˇdit literaturu a povrchneˇ zmapovat prˇı´tomnost
bertsolaritza v CAV. Bohuzˇel byl zatı´m prˇı´tomen pouze
na jedine´ verˇejne´ performanci beˇhem slavnostı´ v obci
Astigarraga (Gipuzkoa). Za desˇtive´ho pocˇası´ zde ba´snı´ky
sledovala necela´ stovka diva´ku˚. Autorovi se podarˇilo ve-
jı´t v kontakt jak s asociacı´ bertsozale, tak s cˇloveˇkem,
ktery´ pracuje v jedne´ bertso-eskola (”sˇkola na versˇe”),
konkre´tneˇ pra´veˇ ve meˇsteˇ Lasarte-Oria. Z vy´sˇe uvedeny´ch
faktu˚ a interpretacı´ vyply´va´ mnoho ota´zek a pochybnostı´.
Odpoveˇdi poskytnute´ na za´kladeˇ literatury a jednoho
polo-strukturovane´ho rozhovoru s odbornı´kem rozhodneˇ
vyzˇadujı´ dalsˇı´ proveˇrˇenı´. Bude nutne´ sledovat zada´vana´
te´mata, prove´st analy´zu vybrany´ch zaznamenany´ch kla´nı´,
reakce publika, prove´st vy´zkum relevance te´matu v sˇirsˇı´m
spolecˇenske´m kontextu. Klı´cˇovy´m proble´mem je vy´beˇr
uzˇsˇı´ho souboru dat k analy´ze, jelikozˇ materia´lu je prˇı´lisˇ
mnoho. Mozˇnost pracovat s asociacı´ bertsozale, poprˇı´padeˇ
se sˇkolou v Lasarte-Oria, bude velmi prˇı´nosna´. V ne-
poslednı´ rˇadeˇ lze prˇedpokla´dat, zˇe sveˇt bertsolari nezu˚-
stane bez odezvy na soucˇasne´ uda´losti v Baskicku, ktere´
prˇinesly bezprecendentnı´ jedna´nı´ ze strany ETA. Etnicka´
identita, acˇkoliv nenı´ jediny´m zdrojem lidske´ identity,
hraje v Baskicku vy´znamnou roli. Bertsolaritza na jedne´
16Izquierda Abertzale – souhrnne´ oznacˇenı´ pro baskickou nacionalis-
tickou levici, drˇı´ve zasˇtit’ovanou stranou Herri Batasuna (Jednotny´ lid).
17Imanol Lazardi, rozhovor, Alkiza (Gipuzkoa), 27. 7. 2011.
18Imanol Lazardi, rozhovor, Alkiza (Gipuzkoa), 27. 7. 2011.
straneˇ slouzˇı´ jako potvrzovacˇ te´to identity, na druhe´ straneˇ
umozˇnˇuje tuto identitu prˇeformulova´vat.
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